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RBSULT SRBET 
UTIOUL CIIISTIH COLLJGI ATILITIC USOCUTIOI 
Cress Contry Cb11i1uu,, 
lnnoer 11, 1989 - Joh lryn Shh lark - Cei1nille, Okie 
Rn's Di1isiu 
Pla ce Ru nner School Tite Place iunner School Ti1e 
I I Bric Fillinger Cedarville 24: 18# 51 Brian Cutting Phila. Coll. of Bible 28:04 
I 2 Pe ter Pritchett Anderson :19 52 Jon Cote Houghton : 17 
t 3 John Bopp I e hloae :22 53 David Jordon Spring Arbor :20 , 4 Bric Ashton "alone :28 H Bill &ippes Spring Arbor :26 
t 5 Harold Stairs the King's :~~ 55 Andy Sc kwaderer Cedarvi 11 e :30 
I 6 Jerry Fresenko ~alone :54 56 Brian Dean Geneva :34 
t 7 Frank lunion Anderson :58 57 Brin Frederick Spring Arbor :37 
t 8 Ira Nentwo rth Na lone 25 :01 58 Pete hno .Geneva :45 
I 9 Matt Nies,ender Anderson :02 59 Bill Tedder Spring Arbor : 4 9 
• + 10 Matt ffessner L. I.F.E. Bible :03 60 Nike NcNicbols Letourneau :55 • It Joho Fernandez M~l one :05 61 ri, 8rekke11 Wortbnstern :55 • 12 Greg Ccucb Anderson : 11 62 Meal Wallace Cedarville :55 • 13 Corey Woods Cedarville :30 63 Iona Id Sti,son Olivet Maurene 29:00 
~ 14 J oho R laudy Malone :31 6~ Bill Coff un Asbury :0 I • 15 tyan Souers Indiana Wes leyan :~O 65 lris lilliau Cedarvi I le :08 
16 Rick Wi Ison Na lone :50 66 John Paske Nortb,estero : 13 
17 Jerry Gerig Taylor :57 61 Chris Bl brecht Geneva : 14 
18 Daron White fay !or 26:00 6S Bill Ii1bler LeTourneau : 18 
19 Joe I Kine a id Spring Arbor :03 69 Dan Jones Phila. Coll. of Bible :24 
20 Greg Gray ihe liRg's :06 70 Greg Storey lortb,estern : 25 
21 Troy Fri edersdorf Anders on :08 71 Na than loden LeTourneau :27 
22 Mike Fruchey Taylor : l J 72 Hike Jones Houghton :36 
23 Larry hu Anderson :16 73 Dennis htquet Lefourneau :44 
24 Se.an Hosfield Anders on :24 74 ri, Faulkner Phi la. Coll. of Bib le :50 
25 Oan Pusey Baptist Bible :25 75 Hike Young Letourneau 30:03 
26 "ark Jones Olivet hureue :15 76 Rd Sronka As bury :12 
27 Kevin htb Taylor :27 77 Brin Bell ihe King's :23 
28 Brad Harris Indiana Wesleyan :35 78 Jason Gun by As bury :30 
29 Jerry Erns t Indiana Wesleyan :4l 19 Glenn lillius ihe ling's :38 
30 Ti• Hauan Olivet hiarene :42 80 Nike Hutson Geneva : 50 
31 Kev in King Phila. Coll. of Bible :~7 81 J i1 Barnes Asbury :50 
32 iudy ii tieu Leiourneu :so 82 len Johnson Olivet Maurene :57 
33 Steve Hiatt Taylor :53 33 Jereay Woodle 0 Ii vet Nazarene 31:02 
34 Wes S1itb Indhna Wesleyan :58 84 Jon Iris pin Geneva :29 
35 Scott Sbeelty Tay !or 17:00 85 Bd Lent Asbury :38 
36 Nathan Phinney Taylor :03 86 David Sanders Trinity Bible :39 
37 Jet f Bo lender Cedarvi I le :08 87 Pat Po ,el l Geneva :46 
38 Koses "atsebula The li11g ' s :09 8& Troy Pre&berg Nortb,estern :48 
39 Peter Casaletto Cedarvi I le :13 89 Greg lebb Olivet Naurene :48 ~o Craig Whitton Indiana les I eyan !16 90 Jason Pf iogsten iortb,estern :55 
41 Bric Glarner Spring Arbor :24 91 John Barringer The Hog's :56 
42 Rick Jenkins Asbury :2~ 92 Bernard laugh Houghton 32:47 
~3 R.o bert Soner Indiana Wesleyan :25 93 "ike Sanderson North,utern 33: 46 
44 Ti1 Ii tchey Phila. Coll. of Bible : 31 9~ Andrn Snu Trinity Bible 41: 35 
45 Oavid ~ibbs Phila. Coll. of Bible :37 
46 Todd Ku!o, Trinity Bible :38 
47 Doug Jett Lefournrnt :q5 
48 Ti1 Steenbergh Indiana Wesleyan :49 
49 Greg Gustaf son The ling' s 28:01 
50 Andre, Scbu lh Phila. Coll. of Bible :02 
1919 ICCU lenlts - Plge J 
Ten Scoring 1 All·herican (Division I) 
I Na lone· 31 t Al l·Aaerican (Division II) 
2 Anderson ~9 
3 Taylor 110 
4 Cedarvi lie 136 WIIILII HAID llllll 
C Indiana lesleyan 137 Hatt Nessner L.I.F.E. Bible ,J 
6 The King's 178 
7 Spring Arbor 209 
Phila. Coll. of Bible 209 ACAD IRIC UL-HIIICAl3 
9 Lefcurneau 261 Brian Bell The King's 
JO 0 I ivet Nazarene 266 Jerry Gerig Taylor 
11 Asbury 320 Do11glas Jett Lefourneau 
12 Geneva 323 ffatthe, Nessner L. I.F.E. Bible 
13 »ortbmtern 351 Nathan Phinney Taylor 
Baptist Bible (Pa.) NT Kevin Roth Taylor 
Houghton n Scott Sheeley Taylor 
L.I.P.B. Bible NT Andre, Sc bll ltz Phila. Coll. of Bible 
Trinity Bible NT Meal hllace Cedarville 
Daron White Taylor 
Coach of the Year: 
Jack Ruen • Na lone 
loaea's Divisioa 
Place tunner School Ti1e Place lunner Schoo 1 Tile 
• 1 Melanie Bingham Anderson 18:17 31 Becky Christensen Northwestern : 19 
• 2 Stephanie Wasser1an Na lone :20 32 Sandy Killer The Naster' s 20:19 
I 3 Tani Ii 11 ins Olivet Nazarene :23 33 Laurel Yates Cedarville :,o 
* q Laurel Huapbrey Ka lone :26 3~ Sarah Powell Taylor :22 
I 5 Jo£! Jen Earhart Huntington :41 35 Stephanie Surn Anderson :2S 
I 6 Krista Pritchard Cedarville :o 36 Jil I Clark Houghton : 31 
I 1 Brenda P au I ha111s Cedarville :55 l7 Aly hi! inski Greenville :H 
t 8 Nao1i Noore Tay I or :56 38 Laurie la11da 11 Taylor :54 
I 9 Julie Rollins ftalone :57 39 Shari Stub 0 l i vet Nnarene 21 :03 
• 10 Becky Phi 11 ip ~alone 19:00 40 Robin Napier Geneva :07 
I 11 hgie Clark Anderson :06 41 naron ~nnun Nortbnstern : 12 
I 12 Erica Yelloney Nalone :09 42 Stephanie S,anson Northestern : 16 
I 13 Denise Hone Na lone :10 43 Christy Bron Greenville :ts 
t 14 Laura Tulnihky Anderson : 15 4~ Heather Bo !tun Taylor :16 
I 15 Valerie Bingha1 Anderun :20 45 Robin Lowrance . Spring Arbor :27 
16 Jenn if er Alberts Olivet laurene :25 46 A1y iise Olivet Nuarene :30 
17 hndy Saith Taylor : 31 47 Jennifer Bittle Spring Arbor : 37 
18 Justine Harris hlone :32 H8 Cyndi Lacock Pbila. Col. of Bibi& :38 
19 Ce I este Houy Anderson : 3~ 49 Tany Harvey Cedarville :39 
20 Darlene hods The Ung's :39 50 He I ena Crout hue 1 Phila. Col. of Bible :H 
21 Marlys h,ey The Master's :u Sl Sandy Harangel 1 i Baptist Bible (Pa.) :n 
22 Sharie Brooker Cedarville :52 52 Brenda Woods Cedarvi I le :51 
23 Nindy Schnderer Cedarvi Ile :53 53 Dun Falconer Spring Arbor :52 
l~ Alicia Be!yer Taylor 20:00 H Laura Yarrington rhe ling' s :54 
25 Lisa Kline Huntington :05 55 bri Bdnrds Phila. Col. of Bible :59 
26 Linda Burkart Northnstern :06 56 Ju! ie Wegner Spring Arbor 2l: 1! 
27 Jill Snyder Taylor : 13 57 Laura Forehand Asbury :20 
28 Bo II y Bennett Anderson :15 58 Daoie!le Cutter The King's :25 
29 Ket ly Sailors rhe Master's :13 59 Julie Curry rbe king's :26 
30 (atherioe Heikes Morthlestern :18 60 Becky Kintner Baptist Bibi,: :40 
1989 ICCU lenlts • Page 3 
Place Runner School Tile • W·llerican (Division I) 
61 Luisa Beckley Asbury :44 + Al 1-Alerican (Division II) 
62 Jacci Zuniga Northwestern :46 
63 Kristina Kissinger Tbe King's 22:51 
64 Joanna Sorensen Tke ling' s :51 lhuler hard liner 
65 Sue Crafts Roughton :56 Narlys Newey The Master's 
66 Becky Kornun Phila. Col. of Bible 23: 10 
67 Sheila Dabbs 0 Ii vet Nazarene : l8 
6S Andrea Rood Asbury :53 iudeaic &11-Alericns 
69 Christine Schofer Phi la. Col. of Bible 2~:09 Jo El !en Barbart Huntington 
70 li1berly Stewart Asbury :28 Keri Bdnrds Pbila. Col. of Bible 
71 Concbie NcCauley Asbury :32 Laura Forehand bbory 
72 Arian Beckley Asb11ry 25:15 Kristina Kissinger The King's 
73 Krista Scb1idtner Phila. Col. of Bible :48 Rebecca Kornaao Phila. Col. of Bible 
H N. Joetta Horton Olivet Nazarene 26:23 Pn Leerar Olivet Nazarene 
15 Crystal Froese Trinity Bible 33: 16 Kar I ys Newey The Kaster' s 
Lora ru lowi hky Anderson 
Coach of the Year Elizabeth Zehnder Taylor 
Scott Ar1strong • Ka lone 
1th~ Sc(){lt J -· -
f}11.lot1e. 34 
A~J~~ Sb 
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